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Любовь ЧАЙКА, . №
В этом голу вузы города пе­
ресмотрели учебный график. 
Экономическая ситуация 
в стране велит экономить 
энергоносители, поэтому 
от занятии в зимний период 
университетам пришлось 
отказаться.
Как разъяснил ректор ТТЛТУ 
Владимир Кюрчев, предполагает­
ся, что все три зимних месяца сту­
денты аграрного вуза, будут нахо­
диться на каникулах ши практи­
ках, если это просматривает и 
позволяет учебный план. Но? что­
бы уйш на отдьд 1 декабря, сту­
дентам придется нниншвно по­
работать осенью. Вуз переводит 
на шестидневку! Причем в распи­
сании ежедневно не меньше 4 пар, 
дабы вложиться в рамки учебного 
плана. Ожидается, что к занятиям 
после зимнего отдыха иудеиты 
вйЗЕратттся уже посте весеннего 
женского праздника -10 марла.
13 сентября станет первой ра­
бочей субботой для студеатов и 
Етедашгш МГЛУ ныени Б. Хмель­
ницкого. По словам главы сту­
денческого комитета универси­
тета Павла Хриенко* расписание 
уплотняться не будет, ню вое суб­
боты будут рабочими. Первый се­
местр в педагогическом вузе пла­
нируют закончить до 31 декабря. 
Правда, весь декабрь пройдет под 
знаком сессии: студенты будут 
сдавать зачеты и экзамены.
Предполагается., что знмыие 
каникулы продлятся не месяц, как 
обычно, а іра. К классическим за­
нятиям студенгы возвратятся 
2 марта. Но на каникулах им тоже 
не дадут расслабиться. Вуз плани­
рует внедрить практику дистан­
ционного обуЧЙШЯ. СТУДЕНТЫ ПОг 
лучат курсы лекции и ряд заданші 
для самостоятельного изучения, 
материалы также будут доступны 
на сайге библиотеки МГПУ.
